



































































◆ J IS K 7 6 4 1 （ フ ィ ル ム ）
写 真 画 像 フ ィ ル ム ベ ー ス 最 高 温 度 相 対 湿 度
白 黒 /銀 ･ゼ ラ チ ン T A C 2 ℃ 2 0 ～ 5 0 ％
白 黒 /銀 ･ゼ ラ チ ン P E T 2 1 ℃ 2 0 ～ 5 0 ％
カ ラ ー T A C － 1 0 ℃ 2 0 ～ 5 0 ％
カ ラ ー P E T 2 ℃ 2 0 ～ 3 0 ％
◆ J IS K 7 6 4 2 （ 印 画 紙 ）
最 高 温 度 相 対 湿 度 最 高 温 度 相 対 湿 度
白 黒 ・銀 方 式 2 5 ℃ 2 0 ～ 5 0 ％ 1 8 ℃ 3 0 ～ 5 0 ％
カ ラ ー プ リ ン ト 2 5 ℃ 2 0 ～ 5 0 ％ 2 ℃ 3 0 ～ 4 0 ％
プ リ ン ト 方 式
中 期 保 存 長 期 保 存
